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На нынешнем уровне развития мировой экономики знания становят-
ся основным конкурентным преимуществом экономики страны и основой 
ее инновационного развития. Качество человеческого капитала, состояние 
образования, уровень практического использования знаний, степень инно-
вационной активности - эти параметры определяют сегодня место страны в 
современном мире. На трансформационном этапе экономики Республики 
Беларусь существует необходимость в выборе модели хозяйствования, ко-
торая могла бы максимально эффективно реализовать имеющийся науч-
ный, трудовой и образовательный потенциалы. В качестве такой модели 
может выступать экономика знаний.  
Экономика знаний – это экономика, основанная на интенсивном и 
эффективном использовании знаний [1, с. 522].  
Развитие экономики такого типа заключено в повышении качества 
человеческого капитала, в производстве знаний, высоких технологий, ин-
новаций и высококачественных услуг. 
Для оценки уровня развития экономики знаний в Республики Бела-
русь использовалась методика Knowledge Assessment Methodology (KAM), 
разработанная Всемирным Банком. Для демонстрации полноценной кар-
тины развития экономики знаний в Республике Беларусь в процессе оцен-
ки следует применять многоуровневый подход, который представлен, со-
ответственно, микроуровнем, уровнем регионов и макроуровнем. 
Республика Беларусь в рейтинге стран, составленном Всемирным 
Банком на основе их оценки с помощью методики КАМ в 2012 году, в ко-
тором проводилось последнее исследование, занимала 59-е место из 145 
стран. Рейтинг представлен в таблице 1. 
Таблица 1 
Рейтинг стран по индексу экономики знаний в 2012 г. (по данным Всемирного банка) 
 
Страна KEI KI ИЭР Инновации Образование ИКТ 
1.Швеция 9,43 9,38 9,58 9,74 8,92 9,49 
2.Финляндия 9,33 9,22 9,65 9,66 8,77 9,22 
3.Дания 9,16 9,00 9,63 9,49 8,63 8,88 
4.Нидерланды 9,11 9,22 8,79 9,46 8,75 9,45 
5.Норвегия 9,11 8,99 9,47 9,01 9,43 8,53 
… … … … … … … 
55. Россия 5,78 6,96 2,23 6,93 6,79 7,16 
56. Украина 5,73 6,33 3,95 5,76 8,26 4,96 
… … … … … … … 
59. Беларусь 5,59 6,62 2,5 5,70 7,37 6,79 
 
Источник: составлено автором на основе [2]. 
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Республика Беларусь значительно отстает от стран-лидеров в облас-
ти построения экономики знаний, особенно по индексу институциально-
экономического режима. 
Перейдем к оценке уровня развития экономики знаний в регионах 
Республики Беларусь с помощью методики КАМ на основе актуального 
информационно-аналитического обеспечения данной оценки, адаптиро-
ванного к статистической отчетности Республики Беларусь. Проанализи-
руем полученные результаты на основе данных таблицы 2. В ней пред-
ставлены результаты проведенных расчетов субиндексов и индексов эко-
номики знаний, в соответствии с методикой KAM, на основе которых 
можно проводить сравнительный анализ. Нормализованное значение су-
биндекса институционально-экономического режима принимается в раз-
мере 2,5 для всех областей, т.к. данные условия одинаковы для всех адми-
нистративно-территориальных единиц Республики Беларусь.  
 
Таблица 2 
Индикаторы экономики знаний в разрезе регионов Республики Беларусь в 2015 г. 
 
Регион Ранг KEI KI ИЭР Инновации Образование ИКТ 
Город Минск 1 7,075 8,600 2,5 8,774 8,096 8,929 
Минская область 2 5,498 6,497 2,5 7,550 4,443 7,499 
Гомельская  
область 
3 5,217 6,122 2,5 6,326 6,507 5,535 
Брестская  
область 
4 4,692 5,423 2,5 5,101 4,920 6,248 
Витебская  
область 
5 4,475 5,134 2,5 5,103 6,190 4,109 
Могилевская 
область 
6 3,871 4,329 2,5 3,879 5,713 3,394 
Гродненская 
область 
7 3,721 4,128 2,5 3,471 4,447 4,465 
 
Источник: собственная разработка автора на основе [3, p. 38]. 
 
Таким образом, отмечается концентрация инновационного, образо-
вательного и информационно-коммуникационного потенциала в одном ре-
гионе – городе Минске, тогда как становление экономики знаний должно 
осуществляться во всех областях страны. 
Предложена система показателей для оценки развития экономики 
знаний на уровне предприятий и организаций республики на основе прин-
ципов методики КАМ. Состав показателей представлен в таблице 3. Пока-
затели были сгруппированы в соответствии с областями экономики знаний 
методики КАМ, за исключением институционально-экономического ре-
жима – макропоказателя, и были взяты из форм статистической отчетности 
предприятий и организаций Республики Беларусь. 
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Таблица 3 
Состав показателей методики оценки развития экономики знаний на уровне  
предприятий и организаций 
 
Инновации Образование ИКТ 
1. Затраты на технологиче-
ские, организационные и 
маркетинговые инновации 
1 Численность работни-
ков, имеющих высшее 
образование 
1. Численность работников, 
использующих персональные 
компьютеры, имеющие выход 
в сеть Интернет 
2. Объем финансирования 
затрат на инновации 
2 Списочная численность 
работников кандидатов 
наук 
2 Затраты на информацион-
но-коммуникационные тех-
нологии 
3. Объем финансирования 
затрат на инновации за 
счет собственных средств 
3 Списочная численность 
работников докторов наук 
3 Затраты на обучение ра-
ботников, связанное с разви-
тием и использованием ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий 
4. Объем отгруженной ин-
новационной продукции 
(работ, услуг) 
4 Численность работни-
ков, повысивших квали-
фикацию 
4 Объем отгруженной про-
дукции (работ, услуг), свя-
занных с информационно-
коммуникационными техно-
логиями 
5. Объем оказанных услуг 
инновационного характера 
5 Численность работни-
ков, прошедших стажи-
ровку 
5 Затраты на научные иссле-
дования и разработки в сфере 
ИКТ 
6. Количество приобретен-
ных и переданных органи-
зацией новых и высоких 
технологий 
6 Численность работни-
ков, прошедших перепод-
готовку 
 
7. Затраты на научные ис-
следования и разработки 
7 Численность работников, 
прошедших обучение по 
образовательной програм-
ме обучающих курсов 
 
8. Списочная численность 
работников, выполнявших 
научные исследования и 
разработки, в среднем за год 
  
9. Объем финансирования 
внутренних затрат на науч-
ные исследования и разра-
ботки 
  
 
Источник: собственная разработка автора на основе данных [4]. 
На основе проведенного анализа были выявлены слабые места в ста-
новлении и развитии экономики знаний в Республике Беларусь в соответ-
ствии с четырьмя элементами экономики знаний, выделенными в методике 
КАМ. Выделенные проблемы представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Проблемы развития экономики знаний Республики Беларусь  
по элементам методики КАМ 
 
ИЭР Инновации Образование ИКТ 
a) применение 
жесткой полити-
ки протекцио-
низма 
a) низкая степень вос-
приимчивости пред-
приятий и организа-
ций к инновациям 
a) снижение бюд-
жетного финансиро-
вания сферы образо-
вания 
a) отставание 
уровня сектора 
ИКТ от уровня 
развитых стран 
b) чрезмерный 
банковский над-
зор 
b) слабая активность 
инновационного 
предпринимательства 
b) несоответствие 
структуры подго-
товки специалистов 
потребностям обще-
ства и бизнеса 
b) затрудненный 
доступ к информа-
ционному обеспе-
чению 
c) неблагоприят-
ные условия для 
привлечения ин-
вестиций 
c) недостаточная эф-
фективность госу-
дарственных мер по 
стимулированию но-
вовведений 
c) недостаток спе-
циалистов нужной 
квалификации 
c) использование 
устаревшего про-
граммного и аппа-
ратного обеспече-
ния 
d) несовершенст-
во законодатель-
ной базы 
d) низкая заинтересо-
ванность работников 
в осуществлении ин-
новационной дея-
тельности 
d) снижение качест-
ва высшего образо-
вания, его массо-
вость 
d) несовершенная 
государственная 
система управле-
ния процессами 
информатизации и 
развитием рынка 
телекоммуникаци-
онных услуг 
e) нестабильные 
экономические 
условия 
e) недостаточное фи-
нансирование науч-
ной деятельности 
e) отсутствие обрат-
ной связи с работо-
дателями в вопросах 
подготовки специа-
листов 
e) низкий уровень 
подготовки спе-
циалистов в облас-
ти ИКТ 
 f) слаборазвитая ин-
фраструктура под-
держки инновацион-
ной деятельности 
f) невосприимчи-
вость управленче-
ского персонала к 
изменениям внеш-
ней среды 
f) недостаточное 
привлечение част-
ных в т.ч. ино-
странных инвести-
ций в развитие ин-
фраструктуры ИКТ 
 g) неразвитость рын-
ка интеллектуальной 
собственности 
 g) невосприимчи-
вость управленче-
ского персонала к 
изменениям внеш-
ней среды 
 
Источник: собственная разработка автора. 
 
Для устранения выделенных проблем следует принять следующие 
управленческие решения [5, с. 23]: 1) институционально-экономический 
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режим - сформировать благоприятный инвестиционный климат, создавать 
адекватные условия для ведения бизнеса; 2) инновации – создавать малые 
инновационные предприятия, улучшать инфраструктуру поддержки инно-
вационной деятельности, осуществлять «инновации без научных исследо-
ваний»; 3) образование - внедрять механизм ГЧП в образовании, адаптиро-
вать учебные программы, осуществлять подготовку элитных специалистов; 
4) ИКТ - модернизировать оборудование, расширять систему оказания элек-
тронных услуг, совершенствовать законодательство в области ИКТ. 
Предложенные адаптированная методика и информационно-аналити-
ческое обеспечение дают возможность оценить формирование и развитие 
экономики знаний в Республике Беларусь на макро и микроуровнях, вы-
явить основные проблемы в движении к экономике знаний и принять 
управленческие решения по преодолению выявленных проблем, что воз-
можно лишь благодаря совместному развитию и взаимопомощи бизнеса, 
образования и государства. 
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Основной целью любого предприятия является получение прибыли и 
максимизация стоимости бизнеса, поэтому финансовые отношения с соб-
ственниками оказывают существенное влияние на стратегию развития лю-
бого предприятия. Инвестиционная стратегия предприятия на ближайшую 
перспективу рассматривается с точки зрения выпуска пользующейся спро-
